









Tulisan ini membincangkan perubahan sistem nilai dalam amalan sistem bombon yang menjadi tradisi 
masyarakat Kadazandusun. Sistem bombon adalah satu kaedah pemuliharaan ikan air tawar yang 
dilaksanakan sejak zaman nenek moyang mereka. Melalui amalan sistem bombon, masyarakat 
Kadazandusun dapat melestarikan alam sekitar seterusnya dapat memastikan mereka mendapat sumber 
ikan secara berterusan. Tradisi bombon bertititik tolak daripada kepercayaan tradisional masyarakat 
Kadazandusun. Sistem bombon memperlihatkan kearifan tempatan, nilai, kelakuan serta sikap 
masyarakat Kadazandusun terhadap alam sekitar dan hubungan sesama manusia. Kajian ini 
menggunakan kaedah kajian lapangan berupa pemerhatian ikut serta dan temu bual secara mendalam di 
beberapa kampung di kampung Poturidung, Kampung Malangang dan Kampung Lokub, daerah Kiulu 
Tuaran, Sabah. Kajian mendapati bahawa manfaat pelaksanaan sistem bombon yang paling penting 
adalah sebagai agen penyatuan seluruh komuniti pengamal. Sebagai satu aktiviti yang dikaitkan dengan 
kepercayaan tradisional masyarakat tersebut, sistem bombon tidak dapat dipisahkan daripada hukum 
adat. Jika dahulu aktiviti budaya ini disaluti dengan sistem kepercayaan tradisional, namun pada hari 
ini, sistem bombon memperlihatkan perubahan sistem nilai melalui pelaksanaannya. Tradisi bombon 
diteruskan sehingga hari ini dengan dengan nilai yang sesuai dengan kehidupan pada hari ini. Amalan 
sistem bombon telah berjaya membuka sisi lain dalam kehidupan masyarakat Kadazandusun. Kini, 
sistem bombon bukan sahaja boleh dibanggakan sebagai warisan budaya masyarakat Kadazandusun 
malah sebagai salah satu warisan kebangsaan. 
 





This article discusses the changes in the value system in the practice of the bombon system which has 
become a tradition of the Kadazandusun community. The bombon system is a method of conservation 
of freshwater fish implemented since the time of their ancestors. Through the practice of the bombon 
system, the Kadazandusun community can preserve the environment and in turn ensure that they have a 
continuous source of fish. The bombon tradition is based on the traditional beliefs of the Kadazandusun 
people. The bombon system shows the local wisdom, values, behavior and attitude of the 
Kadazandusun community towards the environment and human relations. This study uses field study 
methods in the form of participatory observations and in-depth interviews in several villages in the 






study found that the most important benefit of the implementation of the bombon system is as a 
unifying agent of the entire community of practitioners. As an activity associated with the traditional 
beliefs of the community, the bombon system is inseparable from customary law. If in the past these 
cultural activities were coated with traditional belief systems, but today, the bombon system shows 
changes in the value system through its implementation. The bombon tradition continues to this day 
with values that are relevant to life today. The practice of the bombon system has successfully opened 
the other side in the life of the Kadazandusun community. Today, the bombon system can not only be 
proud of as the cultural heritage of the Kadazandusun community but also as one of the national 
heritage.  
 





Masyarakat Kadazandusun merupakan penduduk asli terbesar di Sabah, iaitu satu pertiga daripada 
keseluruhan jumlah penduduk. Masyarakat Kadazandusun secara tradisi adalah masyarakat yang 
mengamalkan aktiviti pertanian, terutamanya penanaman padi sawah dan padi bukit (Luping, 2009:94) 
dan mereka menganut kepercayaan berbentuk animisme. Mereka juga menjalankan aktiviti berburu 
serta menangkap ikan sungai. Masyarakat tersebut kaya dengan adat dan budaya tradisi yang diwarisi 
daripada nenek moyang mereka yang bertitik tolak daripada kepercayaan tradisional mereka. Evans 
(1923) menerangkan bahawa masyarakat Kadazandusun percaya bahawa setiap unsur alam mempunyai 
semangat ghaib atau penunggu. Oleh itu mereka perlu mengadakan pelbagai persembahan atau ritual 





Kepercayaan terhadap semangat atau kuasa luar biasa yang terdapat pada benda atau unsur alam 
semula jadi menyebabkan masyarakat Kadazandusun sentiasa berusaha untuk menjaga hubungan yang 
baik dengan alam. Mereka percaya bahawa konflik yang wujud antara manusia dengan alam semula 
jadi boleh menyebabkan semangat atau penunggu yang mendiami sesuatu kawasan atau benda boleh 
mengakibatkan penyakit, kecelakaan atau malapetaka kepada manusia. Kepercayaan tersebut telah 
mengikat masyarakat Kadazandusun untuk saling bekerjasama demi mengekalkan hubungan yang 
baik dengan alam semula jadi (Williams 1965: 90). Setiap perlakuan yang dikaitkan dengan 
kepercayaan tradisional masyarakat tersebut akhirnya membentuk amalan yang akhirnya menjadi adat 
dan kepercayaan mereka. Pegangan terhadap adat penting dalam setiap perlakuan dan perjalanan 
kehidupan masyarakat Kadazandusun. Maka itu, peraturan-peraturan tertentu diwujudkan sehingga 
akhirnya menjadi hukum adat bagi masyarakat Kadazandusun. Kepatuhan kepada adat itu sendiri 
membentuk nilai dan norma yang berjaya menyatukan segala tindakan mereka.  
 
Kebanyakan aktiviti tradisi yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi 
mengelakkan kemarahan semangat ghaib dan penunggu. Sistem bombon merupakan antara amalan 
yang dikaitkan dengan kepercayaan tradisional masyarakat Kadazandusun. Oleh itu amalan tersebut 
turut dipengaruhi oleh hukum adat. Sistem bombon adalah satu sistem pengurusan sungai secara 
tradisional dengan menggunakan pendekatan secara semula jadi, iaitu dengan mengehadkan 
penggunaan sumber di satu kawasan untuk tujuan pemuliharaan. Amalan sistem bombon dapat 
memastikan penduduk mendapat sumber makanan dari sungai secara berterusan. Amalan bombon 
dilingkari dengan kepercayaan tradisional masyarakat Kadazandusun. Melalui amalan ini, dapat 
diserlahkan nilai sosial serta idea kehidupan masyarakat Kadazandusun. Walau bagaimanapun, sistem 
nilai yang telah disepakati masyarakat sejak dahulu dianggap berubah apabila sistem bombon yang 
diamalkan turut mengubah perspektif dan persepsi masyarakat pengamalnya. Bombon pada masa kini 
dilihat lebih menjurus kepada kesatuan dan perpaduan komuniti pengamal selain bersifat komersial 






Oleh hal yang demikian, kertas kerja ini bertujuan membincangan perubahan sistem nilai yang 
mewarnai amalan sistem bombon oleh masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah. Amalan 
tersebut yang diwarisi daripada nenek moyang mereka pada asalnya dikaitkan dengan sistem 
kepercayaan tradisional mereka tetapi dianggap telah mengalami perubahan nilai seiring dengan arus 





Terdapat beberapa orang sarjana yang menulis tentang sistem bombon seperti Wong et al (2009), Foo 
(2011), Er et al (2012) dan Foo dan Harifah Mohd. Noor (2012). Secara umumnya, kebanyakan tulisan 
mereka membincangkan kaedah pelaksanaan sistem bombon dalam masyarakat Kadazandusun. 
Mereka juga turut mengaitkan pelaksanaan sistem bombon dengan ekonomi komuniti setempat. 
Sistem bombon pada hari ini memberi manfaat besar kepada komuniti pengamal bombon dari segi 
ekonomi kerana diketengahkan sebagai satu produk pelancongan. Komuniti pengamal bombon 
mendapat pulangan ekonomi melalui pembukaan pusat pelancongan berasaskan alam. Selain itu 
sistem bombon juga dikaitkan dengan pelestarian alam dan peningkatan hasil ikan air tawar. Tulisan 
mereka juga turut membincangkan amalan bombon sebagai amalan yang diwarisi sejak zaman 
berzaman dan mempunyai konotasi dari segi adat. Hukuman pelanggaran peraturan yang ditetapkan 
dalam sistem bombon akan dikenakan berdasarkan adat masyarakat Kadazandusun. 
 
Tongkul (2007), Minah (2013) dan Kulip (2016) turut membincangkan kaedah pelaksanaan sistem 
bombon. Sistem bombon turut dikaitkan dengan amalan kepercayaan tradisional nenek moyang 
masyarakat Kadazandusun. Manakala Adlina et al (2013) membincangkan sistem bombon sebagai 
salah satu kearifan tempatan masyarakat Kadazandusun dalam menjaga alam sekitar untuk tujuan 
pelestarian terutamanya sumber ikan. Seterusnya penelitian yang ditulis oleh Foo (2019) menyatakan 
bahawa sistem bombon merupakan amalan tradisional masyarakat Kadazandusun ditambah baik oleh 
Jabatan Perikanan Sabah untuk membentuk satu sistem yang bersifat lebih dinamik dan universal. 
Menurut kajian beliau, dengan kerjasama tersebut, warisan budaya masyakarakat dapat dipulihara 




Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta (participant observation) dan temu bual secara 
formal dan tidak formal. Kajian berkaitan sistem bombon difokuskan kepada kumpulan masyarakat 
Kadazandusun di beberapa buah kampung di Kiulu, Tuaran, Sabah iaitu Kampung Poturidung, 
Kampung Malangang dan Kampung Lokub. Hampir keseluruhan penduduk kampung tersebut 
merupakan masyarakat Kadazandusun dan masih mengamalkan adat tradisi yang dipraktikkan melalui 
sistem bombon. Kawasan Kiulu terletak dalam kawasan pentadbiran Daerah Tuaran dan mempunyai 
keluasan 537 kilometer persegi di Pantai Barat Negeri Sabah. Kiulu terletak lebih kurang 60 kilometer 
dari pusat Bandaraya Kota Kinabalu, iaitu ibu negeri Sabah. Kedudukan Kiulu di bawah kaki Banjaran 
Crocker dan bersempadan dengan daerah Penampang, Tambunan, Nabalu dan tanah tinggi Ranau 
telah mempengaruhi bentuk muka bumi Kiulu. Hampir 70 peratus keluasan Kiulu diliputi oleh bentuk 
muka bumi yang berbukit bukau. 
 
 
Kajian ini juga menggunakan kaedah temu bual secara mendalam (in-depth interview). Melalui kaedah 
ini, semua informan yang ditemu bual dapat memberikan maklumat yang diperlukan untuk kajian ini. 
Informan-informan yang dipilih adalah berdasarkan pengalaman dan penglibatan mereka dalam 
mengendalikan hukum adat dan amalan budaya masyarakat Kadazandusun khususnya dalam 
pelaksanaan sistem bombon. Untuk memastikan maklumat yang diperoleh adalah sahih dan 
bermanfaat, kebanyakan informan yang ditemu bual adalah berumur 50 tahun ke atas, serta 
mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat. Antara informan yang ditemu bual adalah 





budayawan yang kebanyakannya pernah dan masih aktif terlibat secara langsung dengan amalan 




Sistem bombon merupakan kearifan tempatan masyarakat Kadazandusun dalam usaha pemuliharaan 
ikan sungai secara semula jadi untuk memastikan komuniti pengamal bombon menikmati sumber ikan 
secara berterusan dan berkekalan. Bombon dalam bahasa Kadazandusun adalah bermaksud “jangan” 
atau perbuatan yang “dilarang atau ditegah dengan adat”1. Melalui kaedah bombon, sebahagian 
daripada kawasan sungai terutama di sekitar kawasan lubuk dalam akan dikenakan bombon atau 
sekatan dan larangan menangkap ikan di kawasan tersebut dalam satu tempoh masa tertentu. Kawasan 
sungai yang lain masih terbuka untuk tujuan riadah dan aktiviti menangkap ikan tetapi hanya 
penggunaan alat yang tidak memudaratkan ikan dan persekitaran. Penggunaan racun kimia dan tuba 
adalah dilarang sama sekali. Tujuan bombon diadakan adalah untuk membantu pemuliharaan ikan. 
Melalui kaedah bombon, ikan dapat membiak dan bertambah dalam satu tempoh masa tertentu. 
Amalan sistem bombon juga dapat memberi masa kepada ikan-ikan untuk mencapai tahap matang 
sebelum dituai. Dalam tempoh masa tersebut, anggota komuniti dilarang sama sekali untuk 
menangkap ikan di kawasan yang telah dikenakan bombon. Kawasan yang dikenakan bombon juga 
menjadi kawasan larangan daripada sebarang aktiviti sosial kecuali untuk tujuan pembersihan yang 
dilakukan secara bergotong royong oleh komuniti pengamal bombon. Kawasan bombon dijaga 
daripada sebarang bentuk pencemaran termasuk pengambilan batuan dan pasir dari kawasan tersebut 
juga tidak dibenarkan. 
 
Biasanya, ikan-ikan di kawasan bombon akan dituai dalam masa antara setahun hingga tiga tahun 
sekali, bergantung kepada persetujuan bersama semua anggota komuniti pengamal bombon. Pemilihan 
tarikh dan masa yang sesuai untuk menuai ikan hasil bombon disepakati bersama dengan mengambil 
kira situasi dan keadaan sosial pada masa itu dan faktor cuaca. Hari menuai ikan atau buka bombon 
dalam bahasa Kadazandusun dikenali sebagai maganu bombon. Pemilihan hari untuk maganu bombon 
biasanya mengambil kira keadaan cuaca dan seboleh-bolehnya dilakukan pada hari cuti umum agar 
semua anggota komuniti pengamal bombon dapat meluangkan masa bersama-sama dalam aktiviti 
menuai ikan. Keadaan cuaca yang panas dan kering pada musim kemarau menjadi pilihan untuk 
menetapkan hari maganu bombon. Cuaca panas yang panjang mengakibatkan air sungai menjadi 
cetek. Air sungai yang cetek memudahkan proses menangkap ikan dilakukan. Cuaca yang panas juga 
membolehkan penduduk mengambil kesempatan untuk beriadah beramai-ramai di sungai sambil 
menikmati ikan-ikan yang dituai pada hari tersebut. Selain hidangan berasaskan ikan, makanan 
tradisional lain turut disediakan oleh anggota komuniti. Hari maganu bombon dianggap seperti satu 
pesta kecil atau hari keluarga oleh anggota komuniti.  
 
Hanya peralatan tradisional menangkap ikan dibenarkan untuk digunakan pada hari maganu bombon. 
Antara peralatan yang digunakan adalah pancing, pukat (rambat atau jala), jaring, bubu, siyud dan 
pana’ ikan manakala semua bentuk tuba tumbuhan, racun atau bahan kimia dan bom ikan adalah 
diharamkan di kawasan bombon kerana boleh merosakkan dan mencemarkan kawasan sungai serta 
boleh mengakibatkan kepupusan ikan berlaku. Semua ikan yang ditangkap pada hari maganu bombon 
akan dibahagikan sama rata kepada semua penduduk, namun terdapat pembahagian khusus untuk 
anggota komuniti yang bertugas sebagai penyelam lubuk. Melalui amalan sistem bombon, semua 
anggota komuniti pengamal bombon akan mendapat bahagian ikan hasil tuaian daripada kawasan 
sungai yang dikenakan bombon.  
 
Sistem bombon adalah satu aktiviti yang memerlukan penglibatan dan kerjasama semua penduduk 
dalam menjayakan sistem tersebut. Setiap orang memainkan peranan masing-masing dari awal proses 
sistem tersebut. Setiap orang perlu memastikan tidak berlaku sebarang bentuk pencemaran atau 
pencerobohan berlaku di kawasan bombon. Setiap anggota pengamal bombon menjadi mata dan 
telinga yang cekap dengan melaporkan kepada ketua kampung sekiranya berlaku keadaan yang 																																																								





sedemikian. Semua anggota pengamal bombon bekerjasama menyumbang tenaga semasa aktiviti 
gotong royong membersihkan kawasan bombon dilakukan, begitu juga semasa aktiviti maganu 
bombon diadakan. Setiap orang berusaha untuk melakukan sesuatu mengikut kudrat dan kamhiran 
masing-masing. Bagi anggota yang tidak dapat hadir pada hari maganu bombon akibat kekangan kerja, 
uzur (tua) atau sakit dan kurang upaya, mereka tetap mempunyai peranan dengan memberi sumbangan 
dari segi kewangan untuk membantu pelaksanaan sistem bombon. Oleh sebab itu, semua anggota 
layak mendapat pembahagian ikan hasil tuaian bombon. Selepas semua proses pembahagian ikan 
selesai pada hari maganu bombon, kawasan persekitaran sungai akan dibersihkan, maka kawasan 
tersebut menjadi kawasan larangan semula dan sistem bombon diteruskan. 
 
Sistem bombon adalah aktiviti tradisi masyarakat Kadazandusun yang telah diamalkan sejak zaman 
berzaman. Amalan ini berasas daripada kepercayaan tradisional masyarakat tersebut. Kepercayaan 
animisme yang dipegang oleh nenek moyang mereka menyebabkan mereka berusaha untuk 
mewujudkan hubungan yang baik dengan alam. Kepercayaan bahawa setiap unsur alam mempunyai 
semangat dan penunggu menjadikan mereka gerun dan menghormati alam. Amalan sistem bombon 
adalah antara aktiviti yang bersifat tempatan, menyeluruh dan bersepadu dengan alam. Oleh sebab itu, 
untuk memastikan tidak berlaku sebarang pelanggaran, sistem bombon dilaksanakan dengan adat. 
 
Dalam kehidupan masyarakat Kadazandusun, adat bukan sahaja penting dalam pengurusan sumber 
alam tetapi juga dalam setiap proses kehidupan mereka. Adat merupakan satu sistem perundangan 
tradisional yang merangkumi satu set kepercayaan dan nilai-nilai yang mempengaruhi semua aspek 
kehidupan. Adat juga merupakan satu set peraturan dan prinsip yang tidak tertulis merangkumi seluruh 
kehidupan termasuk hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan dunia 
ghaib. Dalam pengurusan sumber alam, adat turut melibatkan banyak upacara yang bertujuan untuk 
pemuliharaan. Upacara-upacara yang diadakan bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang baik 
dengan dunia semangat ghaib yang dipercayai mendiami alam ini (Segundad, 2004:181). 
 
Amalan bombon pada asalnya dilaksanakan secara kecil-kecilan atau hanya melibatkan kawasan milik 
individu. Pemilik bombon menjaga kawasan bombon daripada diceroboh kerana dikhuatiri kawasan 
lubuk yang dalam mempunyai penunggu yang menyebabkan malapetaka. Kawasan lubuk yang 
dikenakan bombon adalah kawasan pembiakan ikan. Pemilik bombon hanya akan membuka bombon 
sesekali untuk penduduk bersama-sama mengambil ikan agar dapat dinikmati bersama. Sebelum 
kawasan bombon dibuka, ritual akan diadakan. Tujuan ritual diadakan adalah untuk menenangkan 
penunggu atau semangat di kawasan tersebut, agar tidak terkejut dan terganggu dengan kehadiran 
penduduk kampung. Ritual turut berfungsi untuk menjauhkan bala agar penduduk tidak ditimpa 
musibah semasa menangkap ikan pada waktu tersebut. Aktiviti menangkap ikan beramai-ramai 
dilakukan secara kerjasama agar dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Selepas itu, kawasan 
tersebut akan dibombon semula. Penduduk tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut tanpa izin. 
Hukuman dari segi adat akan dikenakan terhadap penceroboh. Hukum dari segi adat dikenakan 
sebagai pampasan kepada pemilik bombon dan untuk mengelakkan kemarahan penunggu atau 
semangat di kawasan yang dikenakan bombon. 
 
Kini, amalan bombon diteruskan dengan kawasan bombon yang lebih besar dan penglibatan seluruh 
anggota komuniti. Bombon adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab semua anggota 
pengamal bombon. Amalan bombon mendidik masyarakat memelihara dan mengurus sumber 
perikanan sungai, berkongsi sumber alam dan mengambil mengikut keperluan sahaja. Melalui amalan 
bombon, mereka dapat menikmati ikan-ikan yang berkualiti dan bernilai secara berterusan. Amalan 
bombon juga membantu pemuliharaan kawasan persekitaran sungai dan menjaga kualiti air sungai. 
Pelanggaran peraturan bombon bermakna melanggar adat, mereka yang melanggar adat akan diadili 
oleh ketua kampung. Hukuman pelanggaran adat bombon adalah adalah sangat tinggi mengikut adat 
masyarakat Kadazandusun, iaitu seekor kerbau yang juga boleh dibayar dalam bentuk wang tunai 
sebanyak tiga ribu ringgit, nilai yang sama dengan harga seekor kerbau. Semua peralatan menangkap 
ikan juga akan dirampas. 
 
Sistem bombon merupakan satu amalan tradisional yang berjaya menyumbang kepada pelestarian 





penghasilan ikan yang berlipat ganda. Pada tahun 2001, pelaksanaan sistem bombon telah diiktiraf 
sebagai satu kaedah pemuliharaan ikan air tawar secara tradisional yang paling berkesan oleh pihak 
Jabatan Perikanan negeri Sabah (Wong et al, 2009). Sistem bombon telah diangkat sebagai satu sistem 
pengurusan pintar (smart partnership) antara pihak kerajaan dengan komuniti pengamal bombon. 
Melalui perkongsian pengurusan pintar tersebut, pihak kerajaan (melalui Jabatan Perikanan negeri 
Sabah) memberi bantuan dari segi teknikal, khidmat nasihat dan bantuan kewangan untuk 
mewujudkan pengurusan sistem bombon dengan lebih sistematik. Sistem bombon diperluas untuk 
membantu meningkatkan ekonomi anggota pengamal bombon dengan memperkenalkan beberapa 
aktiviti berbayar kepada pengunjung luar seperti aktiviti pancing dan lepas, spa (mandi) bersama ikan 
dan aktiviti berakit di kawasan sungai yang dikenakan bombon. Pengunjung yang datang juga 





Suatu masa dahulu, sistem bombon adalah merupakan aktiviti yang dikaitkan dengan adat dan 
kepercayaan tradisional masyarakat Kadazandusun. pada hari ini, hampir semua masyarakat 
kadazandusun yang mendiami kawasan Kiulu, Tuaran sudah mempunyai pegangan agama baru seperti 
agama Kristian dan agama Islam. Perubahan nilai kepercayaan turut membawa perubahan nilai dalam 
amalan bombon. Jika dahulu amalan bombon adalah berasas kepada kepercayaan tradisional 
masyarakat tersebut, iaitu kepercayaan kepada kekuatan semangat ghaib yang mengawal bombon. 
Namun pada hari ini, tidak ada lagi ritual dijalankan mengiringi pelaksanaan bombon. Tradisi bombon 
telah disesuaikan dengan amalan dan kepercayaan agama yang baru dianuti oleh komuniti pengamal 
bombon itu sendiri. Kebanyakan penduduk di kawasan Kiulu sudah menerima pendidikan tinggi. Oleh 
itu, pengalaman dan pembelajaran akademik mereka juga telah membantu mengubah persepsi dan 
pemikiran masyarakat kepada pemikiran yang lebih logik dan rasional. Walau bagaimanapun, 
perubahan tersebut tidak mengurangkan nilai-nilai unggul yang terserlah melalui amalan bombon. 
 
Nilai didefinisikan sebagai ukuran sikap dan kumpulan perasaan mengenai apa yang diinginkan atau 
yang tidak diharapkan, berkaitan apa yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tabu untuk dilakukan 
(Abdul Syani (1995:3). Nilai juga boleh dikaitakn sebagai satu konsep budaya yang wujud dalam 
pemikiran manusia Wan Hashim Wan Teh (1998:xi). Konsep nilai boleh tercipta melalui interaksi 
antara ahli keluarga dan antara sesama anggota komuniti. Oleh itu, interaksi yang berlaku melalui satu 
aktiviti budaya seperti pelaksanaan sistem bombon, dapat mencerminkan nilai sosial komuniti 
pengamal bombon dengan tepat.	 	
Melalui pelaksanaan sistem bombon, rasa hormat menghormati (popohimagon sopipantang-pantang) 
berjaya diserlahkan dalam kehidupan kalangan komuniti pengamal bombon. Hal ini adalah kerana 
sistem bombon era moden dapat dilaksanakan dengan jayanya apabila semua anggota pengamal 
bombon mempunyai rasa hormat menghormati dengan ketetapan yang telah diputuskan oleh majoriti 
anggota mereka. Sikap hormat menghormati dalam kalangan komuniti juga telah berjaya mengeratkan 
hubungan mereka melalui aktiviti yang dijalankan walaupun terdapat perbezaan pendapat pada 
peringkat awal pelaksanaan bombon. Walaupun pada hari ini masyarakat Kadazandusun di Kiulu, 
Tuaran, Sabah sudah mempunyai pegangan agama seperti agama Kristian dan agama Islam, namun 
mereka tetap menghormati adat dan kepercayaan tradisional nenek moyang mereka. Amalan sistem 
bombon menjamin komuniti setempat untuk mendapat sumber ikan air tawar secara berterusan dan 
menikmati aliran air sungai yang bersih.  
 
Selain itu, pelaksanaan sistem bombon telah memupuk rasa takut (popohimagon kopondosian) untuk 
melakukan kesalahan dalam diri setiap individu. Suatu ketika dahulu, masyarakat takut untuk 
melakukan pelanggaran adat sistem bombon kerana gerun akan kemarahan kuasa ghaib yang dikaitkan 
dengan amalan sistem sistem. Masyarakat tradisional Kadazandusun percaya bahawa pelanggaran 
peraturan sistem bombon boleh menimbulkan bencana kepada seluruh komuniti mereka. Perubahan 
sistem kepercayaan dalam kalangan anggota komuniti pengamal bombon menyebabkan mereka tidak 
lagi dibayangi oleh perasaan takut akan semangat ghaib atau penunggu, tetapi lebih kepada rasa takut 





sistem bombon akan dikenakan penalti yang sangat besar dari segi adat dan boleh didakwa di 
mahkamah sivil dan dikenakan denda sehingga 50 ribu ringgit di bawah akta yang terkandung dalam 
Enakmen Perikanan Darat dan Akuakultur 2003, iaitu akta yang menyokong amalan sistem bombon 
pada hari ini.  
 
Di samping rasa takut untuk melakukan kesalahan, pelaksanaan sistem bombon juga berjaya memupuk 
rasa malu (popohimagon obintingayaman) untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan dan 
adat yang telah ditetapkan dalam komuniti. Tinggal dalam kelompok komuniti yang kecil 
menyebabkan setiap perkara yang berlaku dalam komuniti akan menjadi bahan bualan antara sesama 
mereka. Oleh itu, sebarang perlakuan atau perbuatan yang melanggar hukum apalagi yang berkaitan 
adat, perbuatan tersebut akan terus diperkatakan dan dijadikan panduan pada masa hadapan. Hal 
tersebut bukan sahaja menimbulkan rasa malu terhadap diri mereka sendiri, bahkan seluruh ahli 
keluarga pelaku juga akan terkena tempias akibat perbuatan tersebut. Akibat stigma tersebut begitu 
mendalam, ada penduduk kampung yang terpaksa membawa bersama seluruh ahli keluarga mereka 
berpindah ke tempat lain jika didapati bersalah melanggar adat bombon. Oleh sebab itu, masyarakat 
Kadazandusun seboleh mungkin berusaha untuk tidak melanggar adat kerana tidak mahu turut 
memberi malu kepada seluruh keluarga mereka. Rasa takut dan malu untuk melakukan pelanggaran 
hukum yang ditetapkan menunjukkan mereka menerapkan nilai mematuhi peraturan dan undang-
undang (tumanud do kooturan om undang-undang). 
 
Pelaksanaan sistem bombon memang jelas memberi impak yang besar terhadap alam sekitar. 
Kepercayaan bahawa setiap unsur alam mempunyai semangat dan penunggu menyebabkan 
masyarakat tradisional Kadazandusun menjalankan banyak ritual semata-mata mahu mewujudkan 
hubungan yang baik dengan alam. Kepercayaan tradisional masyarakat tersebut sebenarnya 
membentuk mereka menjadi manusia yang menghormati dan menghargai alam semulajadi. Mereka 
percaya setiap objek semulajadi yang terdapat di sekitar mereka tersebut mempunyai rohnya sendiri 
dan amalan sistem bombon juga terhasil melalui kepercayaan tersebut. Namun begitu, pada hari ini 
masyarakat Kadazandusun menjadikan amalan sistem bombon sebagai platform yang dapat memupuk 
rasa cinta akan alam sekitar terutama dalam kalangan generasi baru. Masyarakat Kadazandusun tidak 
lagi dibayangi oleh kepercayaan terhadap kuasa-kuasa supernatural. Ilmu saintifik dan pemikiran 
logik memberi kesedaran kepada mereka bahawa perbuatan merosakkan alam sehingga menyebabkan 
pencemaran berlaku, akhirnya akan merugikan mereka sendiri. Warisan budaya bombon melahirkan 
rasa cinta akan sekitar dapat diterapkan dalam diri setiap individu sejak kecil melalui penglibatan 
mereka dalam setiap aktiviti yang berkaitan dengan sistem bombon sekaligus dapat menerapkan nilai 
menyayangi dan menghargai alam sekitar. 
 
Pelaksanaan sistem bombon adalah antara aktiviti sosial masyarakat Kadazandusun yang berjaya 
memupuk semangat kebersamaan (popohimagon pisaan) yang tinggi dalam kalangan ahli komuniti. 
Sistem bombon dianggap sebagai milik bersama seluruh anggota komuniti. Oleh itu, semua anggota 
komuniti berusaha untuk hadir dan melibatkan diri dalam setiap aktiviti berkaitan sistem bombon. 
Hasil tuaian ikan dikongsi bersama dengan semua anggota komuniti bagi membolehkan golongan tua 
dan kurang upaya turut menikmati hasil sumber alam mereka.  Aktiviti maganu bombon boleh 
dijadikan contoh terbaik yang menunjukkan perpaduan dan semangat kebersamaan yang jitu. 
Penglibatan seluruh ahli komuniti pengamal bombon dapat dilihat pada hari bombon dibuka untuk 
aktiviti tersebut. Mereka bergotong royong melaksanakan setiap tugasan yang diberi agar proses 
maganu bombon sehingga aktiviti pembersihan kawasan dapat dijalankan dengan lancar. Anggota 
komuniti turut mengambil kesempatan untuk berkumpul beramai-ramai dan meraikan hasil tangkapan 
ikan dengan gembira dengan penuh kesyukuran. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui 
pelaksanaan sistem bombon menunjukkan komuniti tersebut mengamalkan nilai saling membantu dan 
bekerjasama (miuhup om mogisosokodung).  
 
Amalan sistem bombon pada hari ini tidak lagi dibayangi oleh sistem kepercayaan tradisional nenek 
moyang masyarakat Kadazandusun. Komuniti pengamal bombon tidak lagi menjalankan ritual atau 
persembahan untuk semangat ghaib dan penunggu sungai. Pelaksanaan sistem bombon pada hari ini 
lebih menyerlahkan nilai-nilai murni yang bersifat universal berkaitan dengan pelestarian alam semula 






Amalan sistem bombon layak diangkat sebagai warisan kebangsaan selari dengan Akta Warisan 
Kebangsaan 2005 (Akta 645) yang menggariskan klasifikasi konsep warisan kebudayaan tidak ketara 
sebagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh manusia termasuklah tradisi lisan, amalan sosial, ritual, 
perayaan tradisi serta ilmu pengetahuan dan amalan yang berkaitan dengan alam. Sistem bombon 
merupakan aktiviti amalan budaya masyarakat Kadazandusun sejak zaman nenek moyang mereka 
sehingga berjaya membina kearifan tempatan yang mempunyai signifikan dalam kelangsungan hidup 
masyarakat tersebut. Sebagai amalan budaya turun temurun, sistem bombon telah memenuhi fungsi 
kearifan tempatan seperti yang digariskan oleh Rohana Sufia, Sumarni dan Amirudin (2016) iaitu, 
sistem bombon telah menjadi amalan yang berjaya menjadi identiti masyarakat Kadazandusun. Selain 
itu, amalan sistem bombon juga telah diterima sebagai agen penyatuan seluruh anggota komuniti tanpa 
mengira amalan kepercayaan mereka pada hari ini. Malahan melalui pelaksanaan sistem bombon juga, 






Sistem bombon dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan yang baik antara manusia dengan dunia 
ghaib seterusnya untuk mengatasi masalah kekurangan sumber ikan air tawar dan mengelakkan 
pencemaran berlaku ke atas sungai.  Aktiviti yang berasas kepada kepercayaan tradisional masyarakat 
tersebut berjaya melalui sejarah yang panjang dan mampu bertahan sehingga hari ini. Pelbagai inovasi 
dan penambahbaikan dilakukan untuk menjadikan aktiviti yang berkaitan dengan sistem bombon turut 
dapat menyumbang kepada persekitaran sosial, terutama dari segi pembangunan sosio-ekonomi 
masyarakat Kadazandusun. Perubahan yang paling ketara adalah perubahan dari segi nilai kepercayaan 
yang melatari pelaksanaan sistem tersebut. Namun yang pasti, amalan tradisional ini berjaya 
menyatupadukan seluruh anggota komuniti pengamal sistem tersebut. Amalan sistem bombon juga 
berjaya membentuk sikap-sikap yang baik dalam kalangan komuniti pengamalnya. Banyak nilai murni 
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